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Teatro 
Infante D. J a a n ÍDanue l 
DOS GRANDES FUNCIONES 
para ¡os días S y 9 de abri l de 1928. 
P A S C U A DÉ RESURRECCIÓN 
POR LA 
AGRUPACIÓN ARTÍSTICA 
Integrada por valiosos elementos de Val ladol id 
y en la que figura ¡a primera actriz 
.^aWita Blanea 
y el primer actor y director 
Joáé jíMpán Psepo 
Teattro 
Infante D. Juan ÍDanae l 
DOS.GRANDES FUNCIONES 
para los días 8 y 9 de abri l de 1928. 
P A S C U A D E RESURRECCIÓN 
POR LA 
AGRUPACIÓN ARTÍSTICA 
jílaírán 
itegrada por valiosos elementos de Val iadoi id 
y en la que figura !a primera actriz 
.Jabeliía Blanea 
y el primer actor y director 
Joáé jílaírán Psero 
DIA 8 ÍDOMING' 
E! lTrwí«s« draina en 3 actos y en verso, de 
costumbre*, ani^onesas; titulado 
l j } ^olores 
R E P A R T O . — DOLORES, ísabel Blanca.— 
OASPAK'A, Cocsjna Miranda --M^LCHOH, Fidel 
Diez.--l AZARO, José Matrán. C f e f M i N , Mar-
celo P. I oren/o. — (PATRICIO, ücrardo Lucas 
t i . ^AK<i*.>íTof Ju ' ia Qarcia. — JUSTO, Marti I 
García. —ARRIERO, Félix Rodríguez, 
Arrieros, mozos, rondalla, etc., e'c. 
1 ÍI A 9 ( LI NKS) 
1.° La graci jsis'ma comedia eri 2 acto-, y en 
prosa titulada 
H llT 
Interpretada por toda la a^rupacioii. 
2." El paso de comedia en un acto de los her-
manos Álvare/ Quintero, que se titula 
¡lo 
Interpretado por las Srtas. Blanca y Miranda y 
el Sr. Matrán. 
S a s funciones empezarán a ¡as siete y 
rrjedia (?/? punió rogándose ¡a puntual a-
sistencia. 
La sinfonía y los entreactos de las dos tunciones 
serán amenizados por la orquesta formada por 
losSrs. Bartolomé, Escudero, Sordo y Niño. 
FEECIOS DE U S L O M A D E S POR FONGION 
Palcos lO'OO p tas . 
Butacas 2*00 
Delanteras 1,25 * 
Entrada general 0,7") » 
L a s locaUd*,f}es pueden adquir irse con 
anticipación en el comercio de I). Ju l io 
Vázquez, y las sobrantes en la taqui l la. 
!SSSí iSí © üg? ^ ^ « í ^ ^ f í © « í ^ ! ® ! 
|j|ar de ia ^mi^ íad 
Antonio Samaniego 
Cafós; Cervezas, Licores, Refrescos. 
Esmerado semcío C a l W prastizata 
LtA Cf lSTEl l l iANA 
FÁBRICA DE GALLETAS 
Exquisitas (/alíelas dt Coro. 
Postre preferidñ en todas partes per su 
excelente c a l i d a d . 
bes mejores Ca l zados y 
precios m á s e e o n ó m i c o s 
Z A P A T í ttlA 
V A L L Á D O U h 
SA S M1G U K t , 
CARBONES, COCINAS, CfcMKNTOS, 
M o m o Isíeban 
D K E K G M A A L COSO, 3 y 5 
m A N Ü E ü GARCÍA 
ABONOS DE TODAS CLASES 
Representante de la antigua casanCrosí( 
' una de ¡as marcas m i s acreditadas. 
DE 
fínnque de la üilla 
A r t í c u l o s detoéafl clases. 
Surtido con verdadera profusión de e-
cm-ins, pei'fuiiK'?!, etc. 
. ^ , 
fMPRÍNNTA «ALLART 
